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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Al Insyira 5-6) 
 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 
menyelesaikannya dengan baik”. 
(HR. Thabarani) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh employee engagement, 
iklim organisasi dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja KSP Giri Muria Group 
Kudus. Variabel yang diajukan adalah tiga variabel independen dan satu variabel 
dependen, yaitu employee engagement, iklim organisasi dan lingkungan kerja sebagai 
variabel independen dan sedangkan motivasi kerja sebagai variabel 
dependen.Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif untuk 
menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala 
numerik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel employee engagement, iklim 
organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
kerja karyawan yang ada di KSP Giri Muria Group Kudus. Perusahaan perlu 
meningkatkan hubungan yang baik antara karyawan. Hal ini akan memberikan 
motivasi karena teman kerjanya yang baik akan memberikan energi positif ketika 
bekerja dan perlu menciptakan lembar evaluasi pencapaian tugas karyawan sesuai 
dengan peraturan yang sudah ditetapkan 
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This study aims to analyze the effect of employee engagement, 
organizational climate and work environment on the work motivation of the KSP 
Giri Muria Group Kudus. The variables proposed were three independent 
variables and one dependent variable, namely employee engagement, 
organizational climate and work environment as independent variables and work 
motivation as the dependent variable. This research was conducted with a 
quantitative approach to analyze the relationships between variables expressed by 
numbers or numerical scales. 
The results showed that the variable employee engagement, organizational 
climate and work environment had a positive and significant effect on employee 
work performance in the KSP Giri Muria Group Kudus. Companies need to 
improve good relations between employees. This will provide motivation because 
a good co-worker will give positive energy when working and need to create an 
evaluation sheet of employee's task achievement in accordance with the rules that 
have been set. 
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